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Erstellen einfacher Register mit TUSTEP 
Winfried Bader* 
Abstract: T h e i ndex -p rog rammes of t he Tubingen Uni-
versi ty System for Text-Processing P r o g r a m m e s (TU-
STEP) are not only sui table for d r a w i n g up of indexes 
ready for t he press when publ i sh ing m an u s c r i p t s . T h e 
module -charac te r of T U S T E P also fo rms t h e m in to a 
tool which can be employed for the analysis of texts 
( l inguist ic statistics, lexicography, retr ieval of data-ba-
ses). T h e use of T U S T E P index -p rog rammes is de-
mons t r a t ed by th ree basic examples : In the first exam-
ple an index of word fo rms is m a d e out with references 
a n d frequencies . T h e second example shows t h e dra-
wing up of a selected subject -mat ter index be long ing to 
a con t inous text. A n d in the th i rd example a KW1C-
index (Key Word In Con tex t ) of key w o r d s is p roduced 
f rom the ent r ies of a b ib l iography ( format of a data-
base) . 
»Ein Regis ter ist e ine Suchhi l fe zur E r sch l i eßung von In format ions -
s a m m l u n g e n ( z . B . M o n o g r a p h i e n , Ka r t enw er ke , Verzeichnisse, Samm-
lungen , Kata loge) ü b e r die vorgegebene O r d n u n g der In format ions -
s a m m l u n g h i n a u s « (aus d e m Entwur f D I N 31630). Doch Regis terpro-
g r a m m e w e r d e n n icht n u r gebraucht , um der Edi t ion von M a n u s k r i p t e n 
schnel l d ruckfer t ige Register beigeben zu k ö n n e n , sondern sie e ignen sich 
auch zu r Ana lyse von Texten, z . B. um a n h a n d von Wortl is ten schnel l zur 
* A d d r e s s all Communica t ions to Winfried Bader , Z e n t r u m für Datenver -
a r b e i t u n g (ZDV), B r u n n e n s t r a ß e 27, D - 7 4 0 0 T ü b i n g e n . 
T U S T E P gibt es als PC-Version un te r M S - D O S ( I B M - P C s u n d kompa-
t ible) . Auf G r o ß r e c h n e r n läuft T U S T E P derzei t un t e r den Betriebssy-
s temen M V S (IBM), V M / C M S (IBM), V M S ( D E C VAX); die Imple-
m e n t i e r u n g un te r BS2000 (S IEMENS) u n d U N I X ist geplan t . 
F ü r Hochschu len gibt es für T U S T E P C a m p u s - L i z e n z e n . N ä h e r e Infor-
m a t i o n e n übe r den Vertr ieb von T U S T E P u n d den Bezug des Hand-
b u c h s sind bei Prof. D r . Ot t am Z e n t r u m für D a t e n v e r a r b e i t u n g der 
Un ive r s i t ä t Tüb ingen zu e rha l ten . F ü r d ie B e r a t u n g in Fragen zu 
T U S T E P s tehen die Mi ta rbe i t e r der Ab te i l ung »Li te ra r i sche und Do-
k u m e n t a r i s c h e D a t e n v e r a r b e i t u n g « am Z D V in Tüb ingen zu r Verfü-
gung . Köln 1. 
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Ers te l lung e ines Sachregis ters zu k o m m e n , um über Wort l is ten Recht-
schreibfehler abzuprüfen , um durch rückläufige Register e ine L e m m a t i -
s ie rung vorzubere i ten , um absolute und relat ive Häuf igkei ten der W ö r t e r 
auszugeben zur sprachstat is t isch Auswer tung und um b e s t i m m t e Katego-
rien s t ruk tu r i e r t e r Da ten ( D a t e n b a n k ) aufzul is ten, zu zählen u n d auszu-
wer ten . 
T U S T E P bietet zur Regis terers te l lung kein fertiges P r o g r a m m an , son-
dern Bausteine, die v o m Benutzer in vielfält iger Weise p r o g r a m m i e r t u n d 
zu maßgeschne ide r t en P rob lemlösungen zusammenges te l l t w e r d e n kön-
nen . D e r m o d u l a r e Aufbau von T U S T E P er laubt eine sonst n ich t erreich-
bare Flexibil i tät , der n ich t n u r die Ers te l lung druckfer t iger Regis ter in 
versch iedenen F o r m e n und Sor t ie rungen berücksicht igt , s onde rn auch die 
Ausgabe der Regis ter u n d Zwischenergebnisse in Date ien , d ie e r n e u t der 
Bearbe i tung zugeführ t we rden k ö n n e n , wie es vor a l lem für den E insa tz 
der R e g i s t e r p r o g r a m m e als Ana lyse ins t rumen t benötigt wird . 
D e r folgende Art ike l m ö c h t e a n h a n d von drei typischen Beispielen in 
das Arbe i ten mi t T U S T E P - R e g i s t e r p r o g r a m m e n e in führen . Z u n ä c h s t wird 
der e infache Fall gezeigt, zu e inem Text e inen vol ls tändigen Wor t index zu 
erstel len. A u s g e h e n d von diesem Pro to typ al ler Reg i s t e rp rog ramme , zeigt 
das nächs te Beispiel, wie m a n ein Register zu mark ie r t en Da ten erstellt 
und dabei die Regis tere in t räge differenziert behande ln k a n n . Dabe i wi rd 
ausführ l ich besprochen , wie m a n die A u s z e i c h n u n g der Que l lda ten für das 
Register v o r n i m m t . Ein letztes Beispiel zeigt die Ers te l lung e ines KW1C-
Index . Das Besondere an den Quel lda ten dieses Beispiels ist i h re da ten-
b a n k ä h n l i c h e S t ruk tu r , wobei das Register n u r auf eine b e s t i m m t e Kate-
gorie zugreift und die Referenz aus d e m Text g e n o m m e n wi rd . M i t den 
drei e infachen Beispielen ist berei ts ein weites S p e k t r u m der V e r w e n d u n g 
von Regis tern abgedeckt . 
Grundbegriffe der Registererstellung 
Zuers t müssen einige Grundbeg r i f f e der Regis terers te l lung u n d i h r e Ent-
sp rechungen in T U S T E P angesprochen werden . 
Ein Register bes teht aus Regis tere in t rägen, die sich in e inen Regi-
sterbegriff (»S t ichwor t« , »Suchwor t« , »Schlagwor t« , »Reg i s t e re ingang« 
nach d e m E n t w u r f zu D I N 31630) u n d e ine oder m e h r e r e Refe renzen 
(»Regis te rausgang« nach D I N ) gl iedern . Dabe i k ö n n e n sowohl de r Re-
gisterbegriff als auch die Referenzen aus m e h r e r e n Teilen bes t ehen . D ie 
A n o r d n u n g de r Regis te re in t räge erfolgt (meist) nach e iner a lphabe t i s chen 
O r d n u n g de r Registerbegriffe. Um von den Quel lda ten zu d iesem End-
p r o d u k t zu ge langen, m ü s s e n die R e g i s t e r p r o g r a m m e ve r sch iedene Auf-
gaben w a h r n e h m e n , die sich in T U S T E P auf m e h r e r e K o m m a n d o a u f r u f e 
ver te i len . 
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In e i n e m ersten Schr i t t we rden aus d e m Text die e inze lnen Register-
begriffe isoliert . J e d e m Registerbegriff wi rd dabei e ine Refe renz zuge-
o rdne t . D a s Z u s a m m e n f a s s e n m e h r f a c h v o r k o m m e n d e r gleicher Begriffe 
zu e i n e m einzigen Reg is te re in t rag erfolgt erst nach der Sor t ie rung . Zu 
j e d e m Registerbegriff wi rd ein Sort ierschlüssel erstellt , de r be im anschl ie-
ß e n d e n Sor t ieren für die r icht ige Re ihenfo lge der Begriffe veran twor t l i ch 
ist. Diese Aufgaben leistet das K o m m a n d o R E G I S T E R - V O R B E R E I T E 
(* R V O R B E R E 1 T E ) . D a s Erstel len der Sor t ierschlüssel erfolgt wie beim 
K o m m a n d o Sort ier-Vorberei te . D ie dafür e r forder l ichen P a r a m e t e r und 
die inha l t l i che P rob l ema t ik des Sor t ie rens w u r d e n von m i r in H S R Nr. 51 , 
Vol. 14 (1989) Heft 3, S. 139-160 dargestel l t . D a r a u f sei verweisen . 
D a s K o m m a n d o S O R T I E R E sort ier t die Registerbegriffe nach ihren 
Sor t ie r sch lüsse ln . Die Registerbegriffe e rha l t en d a d u r c h die gewünsch te 
Re ihenfo lge . G l e i c h l a u t e n d e Registerbegriffe k o m m e n h i n t e r e i n a n d e r zu 
s t ehen . 
Im fertigen Register will m a n j e d e n Registerbegriff - auch w e n n er 
m e h r m a l s im Text belegt ist - n u r e i nma l s t ehen h a b e n , dafür aber mit all 
se inen Re fe renzen . Die Z u s a m m e n f a s s u n g gle icher Registerbegriffe zu ei-
n e m Regis te re in t rag mi t m e h r e r e n Refe renzen ist d ie spezifische Aufgabe 
des K o m m a n d o s R E G I S T E R - A U F B E R E I T E ( # R A U F B E R E I T E ) . Mi t 
d i e sem K o m m a n d o läßt sich das Regis ter auch typographisch gestalten: 
bei al len Bestandte i len des Regis te re in t rags lassen sich Zeichenfolgen er-
g ä n z e n ; abso lu te und relat ive Häuf igke i ten k ö n n e n e r r echne t und mit 
ausgegebenwerden . Bei mehr te i l igen Begriffen k ö n n e n g le ich lau tende Tei-
le weggelassen oder - z. B. du rch Sonde rze i chen - ersetzt w e r d e n . 
D a s Ergebn i s von R E G I S T E R - A U F B E R E I T E k a n n mi t d e m Kom-
m a n d o D R U C K E o h n e e ine wei tere N a c h b e a r b e i t u n g d i rek t ausgedruckt 
oder für die wei tere Bea rbe i tung auf e iner Date i zu r Verfügung gestellt 
w e r d e n . 
Diese drei K o m m a n d o a u f r u f e benöt igt m a n zur Ers te l lung e ines Re-
gisters . P. Stahl ha t in se inem Art ike l in H S R Nr . 52, Vol. 14 (1989) Heft 4, 
S . 159-162 gezeigt, wie sich mi t Hilfe von M a k r o s die E r z e u g u n g der drei 
K o m m a n d o a u f r u f e in e ine v o m Benu tze r def in ier te dia logische Kom-
m a n d o s p r a c h e fassen lassen. Auf diese Mögl ichke i t von T U S T E P sei hin-
gewiesen . Die fo lgenden Beispiele zeigen d ie Programme, die Stahls Dia-
logabfragen zugrunde l i egen . 
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1. Beispiel: Erstellung eines Wortindexes 
Als ers tes Beispiel wird aus e inem for t laufenden Text ein Wor t index mit 
Refe renzen (Seiten- u n d Z e i l e n n u m m e r der TUSTEP-Date i ) erstell t . Ge-
n a u e r gesagt soll es sich um ein vol ls tändiges Wor t formenregis te r h a n d e l n , 
d. h. es werden alle W ö r t e r des Textes unverändert in das Register aufge-
n o m m e n . Das P r o g r a m m ist de r P ro to typ aller TUSTEP-Reg i s t e rp rogram-
m e , u n d b rauch t für a n d e r e A n w e n d u n g e n n u r abgeänder t oder verfeiner t 
w e r d e n . An die Quel ldate i we rden ke ine besonderen A n f o r d e r u n g e n ge-
stellt. M a n k a n n j e d e TUSTEP-Date i dami t bearbei ten . Das Beispiel hat 
j edoch vorwiegend Texte im Blick. Als Referenz d ienen die S a t z n u m m e r n 
(Seiten- und Z e i l e n n u m m e r ) . F ü r die Reg i s t e rp rog ramme ist das die so-
g e n a n n t e S tandardre fe renz , mi t der sich besonders leicht a rbe i ten läßt. 
D a s P r o g r a m m zur E r z e u g u n g des Wort index ist in A b b i l d u n g 1 wie-
dergegeben . D a s P r o g r a m m - es wird in T U S T E P mit dem Edi tor einfach 
in e ine Date i geschr ieben u n d d a n n mi t d e m K o m m a n d o T U E un t e r An-
gabe des D a t e i n a m e n s zur A u s f ü h r u n g gebracht - beginnt mit e iner Kom-
men ta rze i l e ( * = ) . D a n n folgt de r K o m m a n d o a u f r u f von R E G I S T E R -
V O R B E R E I T E (*rv). H i n t e r d e m K o m m a n d o n a m e n folgen in derselben 
Zei le d ie Spezif ikat ionen des K o m m a n d o s : zunächs t die Angabe der 
Que l lda te i , die im Beispiel den N a m e n text hat , d a n n die Zieldatei , in die 
das Ergebn i s von R E G 1 S T E R V O R B E R E I T E geschrieben werden soll 
( T U S T E P - P r o g r a m m e arbe i ten i m m e r kopierend , d. h . die Quel lda ten blei-
ben u n v e r ä n d e r t e rha l ten , da s Ergebnis eines P r o g r a m m s findet m a n in 
e iner a n d e r e n Date i ) ; als N a m e der Zieldatei wird - s t d - (S tandard ) ange-
geben, d . h . d ie Datei wird v o n T U S T E P zur Verfügung gestellt . Mi t mo-
dus = + wi rd ver langt , die Regis tere in t räge mit Referenzen zu versehen , 
loeschen = + bewirk t das Löschen eventuel l schon v o r h a n d e n e r Da ten in 
der Zieldatei , und parameter = * bedeutet , daß die P a r a m e t e r a n g a b e n der 
K o m m a n d o z e i l e folgen. 
Mi t den P a r a m e t e r n m a c h t m a n die Angaben , auf we lche Weise das 
P r o g r a m m die Quel lda ten zu bearbei ten hat . Pa r ame te r str gibt an , d a ß die 
S i l b e n t r e n n u n g der Que l lda ten aufgehoben werden soll, d . h . ge t renn te 
W ö r t e r we rden vol l s tändig zu der Zeile gezählt , in der sie b e g i n n e n . In 
Zeile 4 und 5 folgt das Kerns tück von R E G I S T E R - V O R B E R E I T E . De r 
Text de r Quel lda te i wird in e inze lne Registerbegrifffe zerlegt. Dies erfolgt 
du rch A n g a b e eines Trennze ichens (Pa rame te r tr), das h ier e ines de r Zei-
chen aus der in der da rübe r l i egenden Zeile def inier ten Z e i c h e n g r u p p e 1 
ist: K o m m a , Blank, P u n k t , die wei teren Satzzeichen und die K l a m m e r n 
sind Trennze ichen für die Registerbegriffe . Die Daten der Quel lda te i wer-
den am Trennze ichen in Registerbegriffe zerlegt, wobei die Trennze ichen 
selbst entfal len und der dazwischen l i egende Text jewei ls e inen Register-
begriff bi ldet . Auf diese Weise erhäl t m a n alle W ö r t e r (zwischen Blanks) je 
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für sich als Registerbegriffe, wobei die Satzzeichen nicht Bestandtei l der 
Registerbegriffe s ind. W ü r d e m a n n u r das Blank als Wor t t r enne r angeben , 
so bl ieben die Satzzeichen e rha l t en ; sie b le iben be im Wort s tehen . Dies 
ergibt neue Registerbegriffe, die sich v o m gleichen Wort o h n e Satzzeichen 
un te r sche iden u n d im Regis ter ge t renn t behande l t werden . 
D ie wei teren P a r a m e t e r x s l und ssl d i enen dem Aufbauen des 
Sor t ierschlüssels für die S o r t i e r u n g der Registerbegriffe. Sie en t sp rechen 
in vo l lem U m f a n g den be t ref fenden P a r a m e t e r n von SORTJER-VOR-
B E R E I T E (vgl. H S R Nr . 51 , 150-152). D e r Einfachhei t ha lber ist h ier n u r 
ein Sort ierschlüssel ve rwende t , was für die meis ten Quel ldaten berei ts ge-
nügt . 
D i e Zieldatei von R E G I S T E R - V O R B E R E I T E wird nach dem 
Sort ierschlüssel sort ier t . D e r Sort ierschlüssel s teht h in te r der Re fe renz (14 
Ze ichen ) u n d zwei wei te ren für spezielle A n w e n d u n g e n benöt ig ten Zei-
chen ab Posi t ion 17 in de r Zieldatei von R E G 1STER-VORBEREITE. Beim 
K o m m a n d o S O R T I E R E m ü s s e n zur Spezif ikat ion Sortierfeld d ie Positio-
nen angegeben werden (17 + 20), auf denen sich der Sort ierschlüssel befin-
det . Nach d e m Sor t ieren s tehen die Registerbegriffe mit ihren Referenzen 
in e iner a lphabe t i schen Re ihenfo lge in de r Da te i ; gleiche Registerbegriffe 
s tehen h in t e r e inande r . 
D a s folgende K o m m a n d o R E G I S T E R - A U F B E R E I T E dient dazu , glei-
che Registerbegriffe zu e inem Regis te re in t rag zusammenzufassen u n d die 
Regis te rausgabe typographisch zu gestal ten. 
D e r Sort ierschlüssel hat in R E G I S T E R - A U F B E R E I T E keine B e d e u t u n g 
m e h r . Die obligate, mit de r A n g a b e in R E G I S T E R - V O R B E R E I T E identi-
sche A n g a b e von P a r a m e t e r ssl bewirkt , d a ß der Sort ierschlüssel getilgt 
wi rd . 
D e r P a r a m e t e r dr s teuert das D r u c k f o r m a t , wie be im K o m m a n d o FOR-
M A T I E R E : hier ist ein dre i spa l t iger A u s d r u c k mit e iner Spa l tenbre i te von 
23 Zeichen angegeben . D e r P a r a m e t e r ger gibt die Ge rä t ea r t des D r u c k e r s 
an , da das Ergebn i s (Pro tokol lda te i ) von R E G I S T E R - A U F B E R E I T E di-
rek t ausgedruck t w e r d e n soll . 
D ie folgenden P a r a m e t e r d i e n e n zur typograph i schen G e s t a l t u n g eines 
Regis te re in t rags . Es w e r d e n A n g a b e n zur B e h a n d l u n g der Referenzen ge-
m a c h t : P a r a m e t e r rlf besagt, d a ß die Refe renz aus zwei Teilen (mit 6 und 3 
Ze ichen ) bes teht (Seiten- u n d Z e i l e n n u m m e r ) , Pa rame te r nrt besagt, daß 
nach d e m ersten Referenzte i l ein P u n k t e rgänzt werden soll, und Para-
m e t e r rtw besagt, daß de r ers te Teil der Refe renz auch d a n n ausgegeben 
w e r d e n soll, w e n n er mi t d e m ersten Teil de r zuletzt g e n a n n t e n Refe renz 
ü b e r e i n s t i m m t . 
Mi t d e m D r u c k k o m m a n d o (*dr) wird das Ergebnis gleich auf e inen 
D r u c k e r v o m Typ fx geschickt . Ein ige Zei len eines solchen Ergebnisses 
s ind in A b b i l d u n g 2 wiede rgegeben . 
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Z u r typographischen G e s t a l t u n g der Regis tere in t räge ist in d e m Beispiel 
ein Vorschlag gemach t . Vielfältige Variat ionen sind mögl ich. Es k ö n n e n 
Zeichenfolgen (d. h. auch typographische Steuerzeichen für das A u s d r u k -
ken) an folgenden Stellen des Regis tere in t rags ergänzt werden : Vor und 
h in t e r d e m Registerbegiff, vor der ersten und nach der letzten Referenz , 
sowie zwischen den e inzelnen Referenzen . Dasse lbe gilt für j ede e inzelne 
Referenz , wenn sie aus m e h r e r e n Teilen besteht . Bei mehrg l ieder igen Re-
gisterbegriffen k ö n n e n zwischen den e inze lnen Teilen des Registerbegrif-
fes Zeichenfolgen ergänzt werden , und mit j e d e m einzelnen Teil e ine neue 
Zei len begonnen werden . Es k ö n n e n Ersatzzeichenfolgen bes t immt wer-
den für Textteile, die wegen Ident i tä t mit den vo rhe rgehenden wegfallen. 
A u ß e r d e m k a n n vor d e m Registerbegriff e ine laufende N u m m e r ver langt 
werden , nach d e m Registerbegriff die abso lu te und relative Häufigkei t , 
jewei ls umschlossen von Zeichenfolgen, die m a n ebenfalls eigens angeben 
k a n n . Das Einfügen von Leerzeilen und Zwischenüberschr i f ten , sowie die 
Pos i t ion ie rung j edes Textteiles, des Beginns der Referenzen u n d das Ein-
rücken von Folgezeilen ist mögl ich . 
Einige dieser Mögl ichkei ten werden in den folgenden Beispielen noch 
gezeigt. 
Wort index mit absoluten und relat iven Häufigkei ten 
E ine leichte A b w a n d l u n g des ersten Beispiels ist die Ers te l lung eines Wort-
indexes mi t absoluten und relat iven Häuf igke i ten . Eine solche Liste be-
nötigt m a n , um e inen Überbl ick übe r den Wortbes tand eines Textes zu 
b e k o m m e n , z . B. als H inwe i s auf wicht ige W ö r t e r für ein Sachregister . Fü r 
sprachstat is t ische Zwecke k a n n m a n die Häufigkeitsl is te mi t wei teren Pro-
g r a m m e n auswer ten , z . B. die Liste nach Häuf igkei ten sort ieren oder mi t 
Reg i s t e rp rog rammen Häufigkei tsklassen bi lden oder B e r e c h n u n g e n 
d u r c h f ü h r e n . 
D a s P r o g r a m m für den Wor t index mi t Häuf igkei ten ist in A b b i l d u n g 3 
wiedergegeben . Neben de r Ausgabe der Häuf igkei ten soll an d iesem Pro-
g r a m m gezeigt werden , wie m a n im Reg i s t e rp rog ramm die Ausgabe von 
Referenzen un t e rd rücken k a n n (natür l ich sind die Häuf igke i t sangaben 
auch mögl ich , w e n n Referenzen ausgegeben we rd en ) u n d wie m a n d ie 
Ausgabe von R E G I S T E R - A L T B E R E I T E in e ine Datei lenkt , so d a ß m a n 
das Ergebn i s ansch l i eßend mi t wei teren P r o g r a m m e n bearbe i ten k a n n . 
Z u r Ers te l lung e iner Wor t fo rmen liste mi t Häuf igkei ten b rauch t das in Ab-
b i l d u n g 1 vorgestel l te P r o g r a m m n u r leicht abgeänder t zu w e r d e n . D a s 
Ergebn i s wird in e ine Datei n a m e n s liste geschr ieben, die m a n v o r h e r 
e inr ich ten bzw. a n m e l d e n m u ß . 
Bei R E G I S T E R - V O R B E R E I T E wird modus = - angegeben, d a m i t unter-
bleibt d ie Ausgabe der Refe renzen . D u r c h den Wegfall der Refe renzen 
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ände r t sich in S O R T I E R E die Posi t ion des Sort ierfeldes: der Sort ierschlüs-
sel beg inn t n u n gleich auf der ersten Posi t ion (1 +20). A u c h die ande ren 
A n g a b e n zur Refe renz entfal len in R E G 1STER-VORBEREITE u n d in RE-
G I S T E R - A U F B E R E I T E . 
N e u h i n z u k o m m e n in R E G I S T E R - A U F B E R E I T E die Pa ramete r , die 
die Ausgabe de r Häuf igke i ten u n d ih re G e s t a l t u n g ve r l angen . P a r a m e t e r 
ah ve r lang t die Ausgabe de r abso lu ten Häuf igke i t . P a r a m e t e r vah und nah 
geben die Ze ichenfo lgen an , die vor u n d nach der absolu ten Häuf igkei t 
e rgänz t w e r d e n sollen. P a r a m e t e r rh ve r lang t die Ausgabe der relat iven 
Häuf igke i t mi t e iner Dezimals te l le ( P a r a m e t e r rhd). Die P a r a m e t e r vrh 
und nrh d i enen zur Ges t a l t ung , was vor und h in t e r der relat iven Häufig-
keit s tehen soll. 
D a s E rgebn i s wi rd n ich t z u m D r u c k e n vorbere i te t , sondern in die Datei 
n a m e n s l iste geschr ieben . 
D e r A n f a n g de r Wor t fo rmen liste mi t Häuf igke i ten (Datei l iste) ist in Ab-
b i l d u n g 4 wiedergegeben . D ie Date i läßt sich mi t T U S T E P - P r o g r a m m e n 
w e i t e r b e a r b e i t e n . 
2. Beispiel: Erstel lung eines Sachregisters 
Eine a n d e r e P r o b l e m l a g e ist die Ers te l lung e ines Registers (z. B. ein Sach-
oder Au to ren reg i s t e r ) zu e inem Buch . Es sollen kein vol ls tändiger Wort in-
dex erstellt w e r d e n , sonde rn ausgewähl te Begriffe sollen mit be s t immten 
Refe renzen im Register e r sche inen . A u s d e m riesigen Angebot des Wort-
indexes will m a n also n u r e inen k le inen ausgewähl ten Teil wirkl ich ver-
we r t en . 
Fal ls m a n in den Que l lda t en noch keiner le i Vorbere i tungen hinsicht l ich 
des Regis ters getroffen hat , k a n n m a n - falls der U m b r u c h des Buches 
schon endgül t ig feststeht - im wör t l i chen Sinn diesen Weg beschre i ten: 
m a n erstellt e inen Wor t index , gibt ihn in e ine Datei aus u n d streicht im 
Ed i to r all d ie Begriffe u n d Refe renzen , d ie m a n nicht haben will . Dies ist 
ein schne l le r Weg, zu e inem einfachen Sachregis ter zu k o m m e n . N o r m a -
lerweise wi rd m a n aber den im folgenden beschr i ebenen Weg e inschlagen. 
F ü r ein ausgewähl tes Regis ter ist es s innvol l , in den Quel lda ten die W ö r t e r 
a u s z u z e i c h n e n , die m a n im Register h a b e n wil l . Am einfachsten ist es, bei 
de r Er fas sung des Textes die für das Regis ter (eventuel l ) wicht igen W ö r t e r 
zu m a r k i e r e n ; in dieser P h a s e beschäft igt m a n sich o h n e h i n intensiv mi t 
den e inze lnen Stellen, u n d k e n n t d a h e r am besten die für das Register 
r e l evan ten Begriffe. 
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D a s M a r k i e r e n von Registerbegriffen im Text 
Bei de r Wahl der Ze ichen , d ie m a n für die M a r k i e r u n g der Register-
begriffe im Text ve rwende t , ist zu beachten , d a ß die Mark i e rungen den 
U m b r u c h nicht s tören und be im A u s d r u c k e n nicht erscheinen dürfen , in-
te rn aber e rha l ten bleiben müssen , so daß das Reg is te rp rogramm nach 
erfolgtem U m b r u c h auf sie zugreifen k a n n . Drei Mögl ichkei ten der Mar-
k i e r u n g bieten sich an: 
a) D i e M a r k i e r u n g ist ident isch mi t e iner typographischen Ausze ichnung . 
Werden z. B. in e inem Text al le A u t o r e n n a m e n (und n u r die) mit Ka-
pi tä lchenschr i f t gesetzt, so ist die typographische Ausze i chnung der Ka-
p i tä lchen (bei F O R M A T I E R E * k + u n d *k - ) gleichzeitig Anfangs- und 
E n d e k e n n u n g de r Registerbegriffe fürs Autorenregis ter . Im Registerpro-
g r a m m wird * k + und *k - als Begrenzung der Registerbegriffe angege-
ben . So ersche inen im Regis ter n u r die Au to ren , denn ausschließlich sie 
s ind auf diese Weise im Text gekennze ichne t . Die Ausze i chnung der Ka-
p i tä lchen stört den U m b r u c h nicht , denn wie alle S teueranweisungen 
bleibt sie be im A u s d r u c k e n uns ich tba r . In te rn bleibt sie aber erhal ten . 
b ) D i e M a r k i e r u n g e n werden als K o m m e n t a r e ingetragen. 
In den meis ten Fäl len s t i m m e n typographische Ausze ichnungen mit der 
Z u o r d n u n g der ausgeze ichneten Begriffe zu e inem Register nicht übere in . 
Z. B. k o m m e n in ein Sachregis ter Begriffe, die im Text selbst keine be-
s o n d e r e F u n k t i o n haben u n d d a h e r auch nicht besonders typographisch 
h e r v o r g e h o b e n sind. In d iesem Fall m u ß m a n die Begriffe fürs Register 
d u r c h a n d e r e M a r k i e r u n g e n ausze ichnen , die ke ine typographischen 
S teue ranwe i sungen sind und be im A u s d r u c k e n selbst auch nicht erschei-
n e n . M a n ve rwende t zu r M a r k i e r u n g beliebige Zeichen oder Zeichenfol-
gen, d ie m a n aber du rch S teueranweisungen explizit als K o m m e n t a r kenn-
zeichnet , d. h. m a n gibt die S teue ranwei sung , be im Ausd rucken die fol-
genden Zeichen zu ignor ie ren , sie aber in tern be izubeha l ten . Bei FOR-
M A T I E R E ist dies die S t eue ranwe i sung @I. F ü r ein Sachregis ter wähl t 
m a n z. B. die Zeichenfolge fs zur K e n n z e i c h n u n g des Anfangs eines Re-
gisterbegriffs u n d ] für das E n d e . Die Zeichen werden mit der Steueran-
we i sung @I auf K o m m e n t a r gesetzt. D a m i t hat ein im Text gekennzeich-
ne te r Begriff in der Datei folgendes Aussehen : @1 [s Sachbegriff ©1 ] oder 
auch @1 [s zusammengesetzter Sachbegriff @1 ]. Ein Registerbegriff k a n n -
im Unte r sch ied z u m e infachen Wor t index - auch aus m e h r e r e n W ö r t e r n 
bes t ehen . 
c) D e r Registerbegriff wird als K o m m e n t a r e ingetragen. 
D ie b isher igen Vorschläge zur M a r k i e r u n g waren davon ausgegangen, daß 
das m a r k i e r t e Wort selbst im D r u c k erscheint . Das ist aber nicht i m m e r 
de r Fal l . Z . B. s tehen viele W ö r t e r in g rammat i sch ve ränder t e r F o r m im 
Text, im Regis ter will m a n sie abe r in ih re r G r u n d f o r m zi t ieren; oder m a n 
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will ins Register Schlagwör ter a u f n e h m e n , die im Text selbst nicht vor-
k o m m e n , die aber inhal t l ich e inen bes t immten Abschni t t charakter is ie-
r en ; auch Verweise von e inem Begriff auf e inen an d e ren müssen in die 
Que l lda te i geschr ieben we rden , haben aber mi t d e m a u s z u d r u c k e n d e n 
Text n ich ts zu tun . In diesen Fäl len schreibt m a n den gesamten Register-
begriff als K o m m e n t a r in den Text. Die S teue ranwei sungen für Kom-
m e n t a r a n f a n g und K o m m e n t a r e n d e d ienen d a n n als K e n n u n g e n fürs Re-
g i s t e r p r o g r a m m . Im Text k a n n das z . B. fo lgendermaßen aussehen: 
zu druckender Text @1+ Schlagwort des Sachregisters @1- weher im 
Text @1 + Text, siehe auch Ausdruck @T und weitere Texte @1 + 
Text @1-. 
In diesen k u r z e n Text w u r d e fürs Register ein Schlagwort eingefügt, ein 
Verweis gemach t u n d ein Wort auf seine G r u n d f o r m zurückgeführ t . Sinn-
voll ist es, d e n Verweis noch zusätzl ich zu k e n n z e i c h n e n , falls er im Re-
gister o h n e Refe renz erscheinen soll, z. B. @1 + 'Verweis, siehe auch Hin-
weis @1-. 
D i e Arbe i t des Ausze i chnens k a n n m a n sich er le ichtern , i n d e m m a n die 
K e n n z e i c h n u n g e n im Text in e iner abgekürz ten - abe r d e n n o c h eindeut i -
gen - F o r m v o r n i m m t , u n d ansch l i eßend - z. B. im F O R M A T I E R E - P r o -
g r a m m selbst mit d e m P a r a m e t e r x - in die aus führ l i che F o r m aus tauscht . 
Quel ldate i für das Reg i s t e rp rog ramm? 
N a c h d e m im Text die Registerbegriffe mark i e r t s ind, e rheb t sich die Frage 
nach de r Quel lda te i fürs Reg i s t e rp rog ramm. M a n k a n n nicht einfach die 
Date i n e h m e n , in der die Da ten erfaßt w u r d e n . D e n n als Refe renz soll die 
Se i tenzahl des u m b r o c h e n e n Textes d ienen , die m a n aber erst weiß , nach-
d e m das K o m m a n d o F O R A M T 1 E R E oder das S a t z p r o g r a m m den Text 
bearbe i te t ha t . 
F O R M A T I E R E gibt den Text zum einen in die Protokol l -Date i aus . Die-
s e Date i k a n n mit d e m K o m m a n d o D R U C K E ausgedruck t w e r d e n . Als 
Que l l e fürs Register ist sie j edoch ungeeignet , da sie n u r noch Drucker -
s teuerze ichen en thä l t und die S teue ranweisungen , d a m i t auch die Markie-
r u n g e n de r Registerbegriffe , n icht m e h r e r k e n n b a r sind. F O R M A T I E R E 
gibt d ie fo rmat ie r t en D a t e n gleichzeit ig noch auf e ine Zieldatei aus . In 
d ieser Da te i ble iben alle S teue ranwei sungen , somit auch d ie M a r k i e r u n -
gen de r Registerbegriffe, e rha l t en . G e g e n ü b e r de r Quel ldate i änder t sich 
in de r Zieldatei abe r die Satze in te i lung. D i e Ze i l ene in t e i l ung (TUSTEP-
Sätze) d ieser Date i en tspr ich t der Seiten- u n d Ze i l ene in te i lung des auf d e m 
Pap ie r ged ruck ten Textes. D i e T U S T E P - S a t z n u m m e r gibt dabei Seite u n d 
Zei le des A u s d r u c k s wieder . D e r Text mi t der S a t z n u m m e r 5.27 in de r 
Zie ldate i s teht auf d e m Pap ie r auf der Seite 5 in der 27. Zei le . D. h. d ie 
S a t z n u m m e r n der Zieldatei s ind die Refe renzen , d ie fürs Regis ter benöt igt 
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w er den . Die Zieldatei des K o m m a n d o s F O R M A T I E R E ist die Date i , die 
als Quel le fürs Reg i s t e rp rog ramm g e n o m m e n wird. 
Werden in der Quel ldatei noch Veränderungen v o r g e n o m m e n , 50 ent-
spr icht die Zieldatei nach e inem e rneu ten Lauf von F O R M A T I E R E wie-
d e r u m d e m neuen U m b r u c h und k a n n e rneu t als Quel le für ein Register 
d ienen , das die neuen , ak tue l len Referenzen angibt . 
Ha t m a n eine Quel ldate i n a m e n s text, in der der Text erfaßt wurde , so 
k a n n m a n den Text mi t d e m K o m m a n d o 
* fo , text, umbdat, fx, +, pr •» - s t d -
fo rmat ie ren . Die S tandard-Protokol l -Date i läßt sich mit dem K o m m a n d o 
*dr, - s t d - , fx ausd rucken . In der (vo rhe r e inger ichte ten) Zieldatei n a m e n s 
umbdat s tehen die Daten in der Ze i lene in te i lung des Ausd rucks , aber mit 
den S teueranweisungen der Quel ldate i text. Die Datei umbdat d ient als 
E ingabe fürs Reg i s t e rp rog ramm. 
Wird die Quel ldate i mit d e m TUSTEP-Sa tz -Programm für die Licht-
satzers te l lung wei terverarbei te t , so ist das Vorgehen dasselbe. Mit den 
S teueranweisungen &x und &x{ gibt es die Möglichkei t , K o m m e n t a r e in 
den Text zu schre iben. Das K o m m a n d o SATZ erzeugt ebenfal ls e ine 
Zieldatei , bei der die T U S T E P - S a t z n u m m e r n dem U m b r u c h auf Pap ie r 
en t sprechen , so daß sie als Quel le für das Reg i s t e rp rog ramm dienen k a n n . 
Register ausgezeichneter Begriffe 
Mi t der Date i umbdat als Que l le k a n n z u m Text ein Register gemach t 
w e rden . Neben der A b g r e n z u n g der Registerbegriffe au fg rund von Aus-
ze i chnungen k o m m e n gegenüber d e m Wort index fürs folgende P r o g r a m m 
noch wei tere Anfo rde rungen h inzu : 1) Registerbegriffe, die aus m e h r e r e n 
W ö r t e r n bes tehen, sollen auch in u m g e d r e h t e r F o r m ins Register . D e r 
Begriff zusammengeseizies Schlagwort - um bei obigem Beispiel zu blei-
ben - soll zusätzlich als Schlagwort, zusammengesetztes im Register er-
sche inen . 2) Die (mit e inem Stern gekennze ichne ten ) Verweise sollen o h n e 
Refe renz ins Register a u f g e n o m m e n werden . 3) Bei de r Referenz soll d ie 
A n g a b e de r Zeile un te rb le iben und n u r die S e i t e n n u m m e r ausgegeben 
w e r d e n . 4) Beim V o r k o m m e n eines Begriffs auf zwei aufe inander fo lgen-
den Seiten ist die erste Refe renz mi t / zu versehen und die zweite zu 
u n t e r d r ü c k e n . K o m m t ein Begriff auf m e h r als zwei unmi t t e lba r aufein-
ander fo lgenden Zeilen vor , so ist die Refe renz als Bereich anzugeben , z. B. 
15-19. 
D a s P r o g r a m m , das diesen Bed ingungen genügt , ist in A b b i l d u n g 5 wie-
dergegeben. 
D e r Haup tun t e r s ch i ed zu den bisher igen P r o g r a m m e n besteht in de r Iso-
l i e rung der Registerbegriffe. Mi t P a r a m e t e r ea und ee we rden Zeichenfol-
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gen angegeben, die in den Eingabeda ten den A n f a n g bzw. das E n d e eines 
Registerbegriffs m a r k i e r e n . D e r Text zwischen den angegebenen Zeichen 
bildet den Registerbegriff. G e h t m a n von obigen Beispielen aus, so beg inn t 
ein Registerbegriff en tweder bei @1 + , w e n n es sich um einen zusätzl ich 
e inge t ragenen Begriff hande l t , oder bei @1[s , w e n n der Registerbegriff 
auch gedruckt wird. Das E n d e des Registerbegriffs ist en tweder bei @1-
oder @1] je nach dem, was das P r o g r a m m nach einer ge fundenen An-
f angskennung als nächstes im Text f indet. 
D a s U m d r e h e n der Registerbegriffe (vgl. oben A n f o r d e r u n g 1) erfolgt 
du rch die A n g a b e von P a r a m e t e r u m d (Angaben z u m U m d r e h e n ) . D u r c h 
die Zah l 2 wird ver langt , daß die Regis te re in t räge sowohl in u m g e d r e h t e r 
als auch in n ich t -umgedreh te r F o r m in das Register sollen. D a s U m d r e h e n 
erfolgt g e m ä ß der Voreinste l lung (eine a n d e r e A n g a b e ist mögl ich) am 
letzten Blank des Regis tereintrags , zwischen den u m g e d r e h t e n Teilen wi rd 
s t a n d a r d m ä ß i g ein K o m m a ergänzt (auch hier ist e ine a n d e r e A n g a b e 
mögl ich) . 
Mi t d e m P a r a m e t e r orf ist das Ze ichen angegeben , mi t d e m Regi-
sterbegriffe beg innen , die o h n e Referenz ausgegeben werden sollen (vgl. 
oben A n f o r d e r u n g 2). Das Zeichen selbst wird , n a c h d e m es in te rpre t ie r t 
ist, en t fern t . Im obigen Beispiel war der Stern am Beginn des Verweises als 
Kennze i chen für diesen Zweck e inget ragen w o r d e n ; der S tern wi rd d a h e r 
in P a r a m e t e r orf angegeben. 
Mi t P a r a m e t e r irl wird die Ausgabe der S tanda rd re fe renz auf 6 Ze ichen 
besch ränk t , das ist der Teil, de r die S e i t e n n u m m e r en thä l t (vgl. oben An-
fo rde rung 3). 
Sort ier t wird ansch l ießend nach d e m Feld, das auf Posi t ion 9 beg inn t 
(davor s tehen 6 Zeichen für die Referenz, das 7. und 8. Ze ichen sind Typ 
und Steuerbyte) . 
In R E G I S T E R - A U F B E R E I T E ist es wichtig, dieselben L ä n g e n a n g a b e n 
für Sort ierschlüssel und Refe renz wie in R E G I S T E R - V O R B E R E I T E zu 
m a c h e n (Pa rame te r ssl und irl). P a r a m e t e r ger zur Angabe des Drucke r -
typs ist ebenfal ls obligat. 
D ie drei wei teren P a r a m e t e r d i enen z u m Zusammenfa s sen de r Re-
ferenzen, falls ein Registerbegriff auf zwei oder m e h r au fe inander -
folgenden Seiten belegt ist (vgl. oben A n f o r d e r u n g 4). Mit d e m P a r a m e t e r 
rff wird ver langt , d a ß das Z u s a m m e n f a s s e n au fe inande r fo lgende r Re-
ferenzen vorzusehen ist. Mit d e m P a r a m e t e r f l wird d ie Ze ichenfo lge 
angegeben , die bei genau zwei au fe inander fo lgenden Refe renzen h i n t e r 
der ersten Referenz un te r Wegfall de r zweiten Referenz geschr ieben wer-
den soll. Aus 14 15 wird 14f. Mi t d e m P a r a m e t e r zrp ist angegeben , we lche 
Zeichenfolge bei m e h r als zwei au fe inander fo lgenden Refe renzen zwi-
schen de r ersten und letzten un te r Wegfall de r mi t t le ren e rgänz t w e r d e n 
soll: a u s 7 8 9 10 wir 7-10. 
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Das Ergebnis , das in der S tandard-Pro tokol l -Date i steht, k a n n mi t d e m 
K o m m a n d o * d r , - s t d - , fx ausgedruckt werden . 
Verschiedene Register zu e inem Text 
Will m a n zu e inem Text versch iedene Register erstellen, z. B. Sach-, Orts-
und Personenregis ter , so m u ß m a n die A u s z e i c h n u n g der Begriffe für die 
verschiedenen Register im Text d i f ferenzieren. F ü r den e inen Fall w u r d e 
eine solche Di f fe renz ie rung berei ts oben angedeute t : @1[s ist der A n f a n g 
für einen Begriff des Sachregisters , en t sp rechend k ö n n t e d a n n @1[o und 
die M a r k i e r u n g für Orts- und Personenreg is te r sein. A u c h für die 
a n d e r e Art der M a r k i e r u n g läßt sich die A n f a n g s k e n n u n g e rwei te rn , statt 
@I + schreibt m a n z. B. @1+ s: bzw. @1+ o: oder @1+ p: fürs Sach-, Orts-
und Personenregis ter . D a n n werden einfach mit drei ge t r enn ten Pro-
g rammläu fen je für sich die Register gemach t , wobei m a n für j edes Re-
gister die Angaben des Pa rame te r s ea im P r o g r a m m en t sp rechend änder t . 
Bei der Ers te l lung des Ortsregis ters schreibt m a n z. B. 
ea /@i [o/@i+ o: / 
und wähl t dami t n u r die Begriffe aus, deren A n f a n g s k e n n u n g das o ent-
ha l ten . Die E n d e k e n n u n g (Pa rame te r ee) al ler Register bleibt gleich. 
Ü b e r die U n t e r s c h e i d u n g verschiedener Typen von Registerbegriffen 
läßt sich dasselbe Ergebnis auch in einem P r o g r a m m l a u f e r re i chen . A u c h 
gibt es noch die Mögl ichkei t , die versch iedenen Register in ein einziges 
A lphabe t zu sor t ieren, und die Zugehör igkei t der Regis te re in t räge zur je-
weil igen Kategorie n u r typographisch zu un te r sche iden . Die no twend igen 
Erk lä rungen dazu findet m a n im T U S T E P - H a n d b u c h . 
3. Beispiel: Erstellen eines KWIC-Index 
Neben der Ers te l lung eines KWIC- Index wird im dr i t ten Beispiel auf das 
P r o b l e m eingegangen, wie m a n bei s t ruk tu r i e r t en Da ten (Bib l iographie , 
D a t e n b a n k ) ein Register zu den W ö r t e r n in e iner Kategorie erstellt u n d als 
Referenz den Inha l t e iner ande ren Kategor ie in dieser D a t e n b a n k (laufen-
de N u m m e r , D a t u m , Or t , etc.) ausgibt. 
Quel ldatei für das folgende Beispiel ist die in m e i n e m Ar t ike l in H S R 51 
ve rwende te Bibl iographie n a m e n s bib. D u r c h die K e n n u n g e n &a, &t, &o , 
. . . sind die versch iedenen Kategor ien j edes E in t rags e indeu t ig beze ichne t . 
Al lgemein gesprochen hande l t es sich dabei um d a t e n b a n k ä h n l i c h struk-
tur ie r te Da ten , wobei ein Da tensa tz (= Bib l iographiee in t rag) m e h r e r e Fel-
der (= Kategor ien) en thä l t . Zu dieser Bibl iographie soll ein K W l C - I n d e x 
der Titels t ichwörter hergestellt we rden . Als Refe renz wird de r N a m e des 
Au to r s angeben . Al lgemein gesprochen wird ein Feld des Da tensa tzes un-
tersucht , wobei als Refe renz der Inha l t e ines a n d e r e n Feldes d ien t . 
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Ein K W I C T n d e x ( k e y w o r d in context ) ist ein Register , bei d e m zu den 
e inzelnen Regis terbegriffen n ich t n u r die Refe renzen aufgezähl t w e r d e n , 
sondern es werden die e inze lnen Regis terbegriffe jewei ls vol l s tändig mi t 
i h r em Kontex t aufgeführ t . Die Regis terbegriffe s tehen als »Schlüsselwör-
ter« in de r Mi t t e de r Zei le . M a n k a n n sie d u r c h das E rgänzen von 
Zeichenfolgen e igens h e r v o r h e b e n . Zu Beginn j e d e r Zeile steht die Refe-
renz, un te r der m a n das Schlüsse lwor t mi t d iesem Kontex t in der Datei 
f indet. Wechselt das Schlüsselwort , so wird es zunächs t in e iner eigenen 
Zeile genann t . 
P rak t i sche A n w e n d u n g f indet ein so lcher K W I C - I n d e x zu e iner 
Bibl iographie bei de r E r s t e l lung von Kata logen zur L i t e ra tu r suche . Die 
Suche in e inem solchen Ka ta log erfolgt nach den a lphabet i sch geordne ten 
Schlüsse lwör tern . D e r zu j e d e m Schlüsse lwor t als Kontex t aufgeführ te Ti-
tel bietet die wei te re I n f o r m a t i o n , un t e r we lche r Hins ich t de r ent-
sp rechende Begriff im Buch bzw. Aufsa tz b e h a n d e l t wi rd . 
Bei for t laufenden Texten ist ein K W I C - I n d e x für die l ex ikographische 
Arbei t wicht ig . Er ist bere i ts e ine e infache (un l emmat i s i e r t e ) K o n k o r d a n z . 
D e r Kontex t k a n n d e m Wissenschaf t ler z u r U n t e r s c h e i d u n g von Ho-
m o g r a p h e n d i e n e n . Er liefert auch I n f o r m a t i o n , wo welches Wort in glei-
cher g r a m m a t i k a l i s c h e r K o n s t r u k t i o n oder gle icher B e d e u t u n g ve rwende t 
w u r d e . 
D a s P r o g r a m m zur E r s t e l l ung des K W I C - I n d e x , das berei ts viele 
S o n d e r w ü n s c h e berücks icht ig t - m a n k o m m t auch zu e inem vernünf t igen 
KWIC- Index mi t wen iger P a r a m e t e r n - , ist in A b b i l d u n g 6 wiedergegeben . 
Auch die Ers te l lung e ines K W I C - I n d e x e s geht von d e m in A b b i l d u n g 1 
wiedergegebenen R e g i s t e r p r o g r a m m aus . 
Bei R E G I S T E R - V O R B E R E I T E wird zu r Spezif ikat ion modus de r Wert 
KW1C angegeben . A u ß e r d e m ist e ine A n g a b e zur Spezif ikat ion da ten not-
wendig . D e r für die S o r t i e r u n g no twend ige Sor t ierschlüssel u n d die eigent-
l ichen Da ten w e r d e n bei de r Ers te l lung e ines K W I C - I n d e x e s aus Platz-
g r ü n d e n in te rn ge t r enn t behande l t und erst bei R E G I S T E R - A U F B E R E I -
TE wieder zusammengefüg t . D ie A n g a b e -STD- bedeute t , d a ß die für das 
Zwischenspe ichern de r D a t e n no twend ige Date i von T U S T E P selbst einge-
richtet wi rd . 
In R E G I S T E R - V O R B E R E I T E w e r d e n mi t P a r a m e t e r aa d ie TU-
STEP-Sätze, die zu jewei l s e i n e m Bib l iog raph iee in t r ag gehö ren , zu e iner 
Texteinhei t z u s a m m e n g e f a ß t (angegeben ist d ie Zeichenfolge , die e indeu-
tig den Beginn e ines Bib l iograph iee in t rags beze ichne t ) 
Mi t den P a r a m e t e r n ea u n d ee wi rd de r Teil de r Texteinhei t abgegrenz t , 
de r den ( m a x i m a l e n ) Kon tex t für die Sch lüsse lwör te r bildet, de r im ausge-
d ruck t en Ergebn i s n u r d u r c h das A u s g a b e d a t e n f o r m a t be sch ränk t wi rd . 
Im vor l i egenden Beispiel d ien t als Kon tex t d e r Titel, de r nach &i beg inn t 
u n d vor d e m nächs ten & ende t . 
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I n n e r h a l b des Titels werden die Schlüsse lwör ter du rch Trennzeichen mi t 
P a r a m e t e r swt abgegrenzt , ana log der oben beschr iebenen A b g r e n z u n g der 
Registerbegriffe mi t P a r a m e t e r tr. So wi rd j edes Wort eines Titels, e inmal 
zum Schlüsselwort , de r gesamte Titel wi rd dabei als Kontext so oft wie-
derhol t , wie er Schlüsselwörter en thä l t . (Dami t ist ein P rob l em v e r b u n d e n : 
in dieser Phase beträgt das für den K W I C T n d e x zu vera rbe i tende Daten-
mater ia l ein vielfaches des Ausgangs tex tes . Fü r das Z u s a m m e n f ü g e n der 
Sort ierschlüssel mit den e igent l ichen D a t e n wird nach der Sor t i e rung sehr 
viel (Plattenzugriff-)Zeit benöt ig t . Bei der Ers te l lung eines KWIC- Index 
mit e iner g roßen D a t e n m e n g e ist dies zu b e d e n k e n , und es sind eventuel le 
Vorkehrungen zu treffen) 
Die Sor t i e rung erfolgt nach den Sor t ierschlüsse ln , die in ers ter Linie 
(1 . Sort ierschlüssel) aus d e m Schlüsselwort , in zweiter Linie 
(4. Sort ierschlüssel) aus d e m Kontex t gebildet werden , so d a ß der KW r lC 
nach den Schlüsse lwörtern sort ier t ist, u n d bei m e h r e r e n Ein t rägen mit 
gle ichem Schlüsselwort die a lphabe t i sche Reihenfo lge des rechten Kontex-
tes m a ß g e b e n d ist. Sind zwei Schlüsse lwör te r und ihr rechter Kontex t 
identisch, so entscheidet d ie Reihenfo lge de r Referenz , die normale rwe i se 
mi t de r Reihenfolge in der Quel lda te i ü b e r e i n s t i m m t und d a h e r nicht ge-
sonder t berücksicht ig t zu w e r d e n b rauch t . Im vor l iegenden Fall, in dem es 
sich bei den Referenzen um Text hande l t , ist zur Sor t ie rung nach den 
Referenzen ein wei terer Sort ierschlüssel (7. Sort ierschlüssel) no twendig . 
D a s Aus tauschen der U m l a u t e für die Sort ierschlüssel ist wieder ver-
einfacht wiedergegeben. F ü r die g e n a u e r e Sor t i e rung vgl. HSR 51 , 
S. 139-160 u n d das T U S T E P - H a n d b u c h . 
Als Referenz wird nicht d ie S t a n d a r d r e f e r e n z ( S a t z n u m m e r ) genom-
m e n , sondern ein Teil des Textes, im vor l i egenden Fall der A u t o r e n n a m e . 
M a n gibt dazu mit P a r a m e t e r rfa u n d rfe Zeichenfolgen an , die den An-
fang bzw. das E n d e der Refe renz im Text k e n n z e i c h n e n . In den Bei-
spie ldaten sind die A u t o r e n du rch die Ze ichenfo lgen &a und & e indeu t ig 
abgegrenz t . F ü r die Refe renz m u ß ih re m a x i m a l e Länge in P a r a m e t e r rfl 
und irl angegeben werden . Diese Länge ist bei der B e s t i m m u n g der Posi-
t ion des Sort ierfeldes zu be rücks ich t igen . 
Sor t ier t wi rd nach dem Sor t ierschlüssel , de r sich aus den e inze lnen 
Sor t ie rschlüsse ln für Schlüsselwort , K o n t e x t und Referenz zusam-
mense tz t . A n z u g e b e n ist bei S O R T I E R E das gesamte Sortierfeld, d . h . die 
S u m m e aller A n g a b e n in P a r a m e t e r ssl. D e r Sort ierschlüssel beg inn t auf 
Posi t ion 23 (20 Pos i t ionen für die Re fe r enz p lus 2 Posit ion für Typ u n d 
Steuerbyte s tehen davor) . 
R E G I S T E R - A U F B E R E I T E berei tet d e n KWIC- Index zum D r u c k vor . 
E ine Ausgabe in die ZIEL-Date i o h n e d ie Drucks teue rze ichen ist n ich t 
vorgesehen . D ie Schlüsse lwör ter w e r d e n en t sp rechend de r A n g a b e in 
P a r a m e t e r swp posi t ionier t (s innvol l ist etwa die Ze i lenmi t te ) , u n d mi t 
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i h r e m Kontext , der m a x i m a l e ine Druckze i l e bet rägt , ausgegeben. Vor und 
h in t e r d e m Schlüsse lwor t lassen sich mit den P a r a m e t e r n ysw und nsw 
Zeichenfolgen e rgänzen , h ier d ie S t e u e r a n w e i s u n g z u m Unters f re ichen 
und vor d e m Schlüsselwort noch zwei zusä tz l iche Blanks . D e r D r u c k e r t y p 
und das D r u c k f o r m a t werden übe r P a r a m e t e r ger und dr angegeben . 
Die Referenz steht am Beginn j e d e r Zei le . Mi t den P a r a m e t e r nrf wird 
h i n t e r der Refe renz e ine Ze ichenfo lge ergänzt , h ier ein D o p p e l p u n k t . 
P a r a m e t e r rtp besagt, nach we lcher Posi t ion der Kontex t f rühes tens begin-
nen soll. Mit P a r a m e t e r vk w i rd e ine Ze ichenfo lge für den Beginn des 
Kontex tes angegeben . 
D e r P a r a m e t e r dre b e s t i m m t , d a ß vor j e d e m neuen Schlüsselwort e ine 
Leerzeile eingefügt u n d d ie isoliert s t ehende N e n n u n g des Schlüsse lwor ts 
auf die Posi t ion 42 pos i t ionier t wi rd , um ein optisch a n s p r e c h e n d e s Bild zu 
e rha l t en . 
Zu den P a r a m e t e r n Irl, rfl u n d ssl s ind d iese lben Angaben wie in RE-
G I S T E R - V O R B E R E I T E zu m a c h e n , dami t das P r o g r a m m mit den Feld-
längen der ve r sch iedenen Teile zurecht k o m m t . 
D a s Ergebn is von R E G I S T E R - A U F B E R E I T E k a n n mi t d e m Kom-
m a n d o *dr, - s t d - , fx auf den D r u c k e r ausgegeben w e r d e n . 
Mi t den drei Beispielen w u r d e n typische P r o b l e m e der Regis terarbei t u n d 
ih re Lösung mit Hilfe von T U S T E P - P r o g r a m m e n gezeigt. D u r c h Kombi -
na t ion ve r sch iedener T U S T E P Baus te ine lassen sich auch w e i t e r f ü h r e n d e 
P r o b l e m e der Reg is te re r s te l lung und des Einsatzes von Regis te rprogram-
m e n bei der Analyse von D a t e n b a n k e n lösen. Jeder A n w e n d e r wird dabei 
zu seinen e igenen Strategien de r L ö s u n g se iner speziellen P r o b l e m e kom-
m e n , die sich abe r n u r schwer in e inem e i n f ü h r e n d e n Ar t ike l - wie d iesem 
hier - b e h a n d e l n lassen. 
Abbildung 1 
#= Programm zur Erzeugung eines Wortformenindex 
mit Referenzen 
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